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MI1JIKA I1Bl1ll
(Eeorpa,n:)
o MO,nJI<I:>I1KATOPY "YJIOrE" ArEHC
Y caapeveaoj onnrrenaarancrasxoj reopnja 0 nojvoaaoj je,n:HHHQH
'arenc' OBa ce jenaaaua, yKOJIHKO je n pOT 0 THn Hq H0 OCTBapeHa, paanasce
na ofienexja: '6HTH y noxpery', 'BOJbHO yspoxoaara pann.y', 'KOHTPOJIHCaTHje'.
AyTOp, Me1)yTHM, yxasyje na cnysajeae sana nara npe,n:HKaTCKH rJIarOJI CBO-
jHM 3HaqeH.eM KOHOTHpa MOryD.HOCT ziaiserosy pamsy BpllIHJIaQ ocrsapyje Y3
ryhy nOMOD., no Ty1)eM naroaopy, O,n:HOCHO non rrpaayztou, HJIH qaKTaKO llITO
ce, y ,n:aTOM cnyxajy, ynora BpllIHOQa, y CTBapH, CBO,n:H ua nasaa,e HMnyJICa sa
axunjy H na H.eHO KOHTPOJIHCaH.e, ,n:OK ce caxa axunja, xao TaKBa, nosepaaa
npyrosre. Pex CaM (-a, -0) CJIy)f(H roue na 6JImKe onpena ynory 'arenc' Cnorne-
,n:OM ynpaso ua TaKBy MoryD.HOCT (yn, Cjenae CTPaHe: oeiUe Ben xooa, iuu cu
tna)» oonyuuna, on je CBeapusnao, OHa ce diaptia, a C ztpyre: oeiUe Ben CAMO
xooa, iUu cu iUaKO CAMA oonyuuna, OHje CBe CAM iipusuao, OHa ce CAMA
¢ap6a).
AyTOp HarJIaIIIaBa reopajcxa saasaj yo-raaarsa cPyHKll;lIje raxsor
MO,LJ;mlmKaTopa CIIHTaKClIqKO-CeMaHTlIqKe ynore 0 KOjOj je pe-r, yxasyjy-
ha yje,LJ;HO na norpefiy ,LJ;a ce nojav npororancxe OCTBapeHOCTII Te ynore
rrOHOBO pa3MOTPII, osor nyra II C Bol)elbeM paxyna 0 nocrojarsy raxsor
MO,LJ;mpIlKaTopa.
* * *
JOIII O,LJ; (,LJ;aHaC Ben anronorajcxe) crynaje Ilopua <I>IIJIMOpa The ca-
se for case (Fillmore 1968) y KOjOj je npan nyr nporosopeno 0 T3B.
"yJIOraMa" HOMIIHaJIHIIX pe-m aa HIIBOY CIIHTaKce, rj. 0 KOHll;errTyaJIHIIM
xareropajaua xao IIITO cy 'arenc', 'naunjeac', 'IIHCTPYMeHT' fIT,LJ;., ,,yJIore"
HfIKaKO He npecrajy 6l1TlI "Ha ,LJ;HeBHOM perry" OrrIIITeJIIIHrBIICTlIqKIIX pas-
MaTpalba. Ilocefiny nazcrsy CBII noxnan.ajy CIIHTaKClIqKO-CeMaHTlIqKoj
xareropnja 'arenc', IIITO je II pa3yMJbIlBO, 6y,LJ;ynll ,LJ;a ce ynpaso 'ra
"yJIora" aajxeurhe noaesyje ca cPYHKlJ,lIjOM pe-rena-mor cyfijexra,
)l,aHac, na rrpary 2000. rO,LJ;IIHe, y je3114Koj je HaylJ,1I ,LJ;ecPIIHIITIIBHO
npe-nnnheno caao OBO: 'arenc' He cnazta y KOHlJ,errTyaJIHe je,LJ;IIHIIlJ,e
1 YIl.nnp, pyCKO He CaM ytuen, a «ezo ytunu» (Ozceroa, CJIOB. PYCC. 513.), CJIOBeHaGKO
Otrok ie sam hodi (Slovar slov. knj. jez.), CJIOBaGKO Sam to urobil (Vel. rusko-slov, sl.).
"aTOMCKor" xapaxrepa, Ben y OHe xoje ce O.uJIIIKyjy C JI 0)1( e HOM 3HaqeIb-
CKOM crpyxrypou. A UITO ce TIIqe 6poja II (eBeHTyaJIHe) Meljyc06He xnje,
papxII30BaHocTII KOMrrOHeHTHIIX .ueJIOBa ceMaHTIIqKe xomparypaunje 0 KO-
joj je pes, 0 TOMe cy, no-res ozt cenasrztecernx roznma rra naztarse, I13JIara-
na, II jOIII ysex ce I13JIa)l(y, Pa3JIIIqIlTa MIIIIIJbeIDa. ITa unax, CBa ra (.uOIlCTa
60raTa!) carneaasarsa <l>eHoMeHa 'areac' .uOCJIe.uHO cy MIIMOIlJIa3I1JIa jenan
Ba)l(aH acnexr npofineva: qIlIDeHIIU;y zta, y onpehena« CJIyqajeBIIMa, cava
ra "YJIora", K a 0 T a K B a, MO)l(e 6I1TII, ynorpetiou onroaapajyher je3I1qKOr
cpezicrsa, y crreU;I1<l>I1qHOM CMIICJIY 6 JI II )I( e o a p e lj e H a.
CTBap je, naasre, y OBOMe: liMa rJIarOJIa ca 3HaqeIDIIMa TaKBIIX pan-
IDII xoje, KaKO Hac I1CKyCTBO ysm, Jby.uIl noxemhe ocrsapyjy Y3 ryhy rro-
Mon I1JIII nozt rrpIlTIICKOM ca crpane, qIlMe ce rronpaaysresana ynora area-
ca, caojcraena .uaTOM peqeHIIqHOM cyfijexry, y I13BeCHOM CMIICJIY "Kp-
IDII". II3pa3 cau (-a, -0) y cpncxoxr (II y .upyrIlM CJIOBeHCKIIM je3I1U;I1Ma1)
CJIy)l(I1 npyzcaisy 06aBeIIITeIDa 0 TOMe na, y .uaTOM crrysajy, raxsor "Kp-
IDeIDa" HeM a.
Kan, aa npauep, MajKa aa csoje caCBIIM MaJIO nere xaxe: OH eeh UO-
uun.e oa xooa, carosopaaxy He MO)l(e 6I1TII jacao zta JIll MaJIHIliaHa, npa
IDerOBOM xonarsy, HeKO npaztpzcaaa I1JIII He npnnpzcaaa; aKO, MeljyrIlM,
MajqIlHO 06aBeUITeIDe rJIacII: OH eeh iiouutee CAM oa xooa, CBaKa npa-
Mllcao na ryhy nojaoh ornana. To I1CTO CAM Hac CBOjIlM rrpacycrsosr y
I13jaBII OHje CAM cee iipusnao JIIIIIIaBa nenoyxmue OKO rora HIIje JIll MO-
)I(.ua .uOTIIqHII 6I10 narepaa na TO npasaaa,e, .uOK My je y penenauaxra OHa
je tuaxo CAMA oonyuuna II OHje CAM petuuo maj uaiueuatuu-ncu saoa-
maK ynora OBa: 06aBeIIITaBa KaKO HIIje 6I1JIO - Y npsov cnysajy HIIqIljer
1;I0.uCTIIu;aIDa caBeTOM, .a y ztpyrou KopIlIIIneIDa ryher saaa,a, .
liMa ozipehenax pa.uIDII aa xoje 3HaMO (oner I13 ncsycraalj na I1X yp-
6aH qOBeK rro rrpaBIIJIY ocrsapyje OBaKO: npeziyane CBe norpefiae Mepe .ua
no paznse nohe, KOHrpOJIIIIIIe IDeHO OCTBapIlBaIDe, aJIII JIIIqHO He I13BO.uIl
OHe cneuatpa-rae noxpere 6e3 KOjIlX IDeHa OCTBapeHOCT He 6I1 MOrJIa no-
nIl y 063I1p - 'ry KOHKpeTHy aKTIIBHOCT npenyurra HeKOM npyron. Oryaa,
peU;I1MO, xan qyjeMo nojcnaaue KaKO xaxcy: Mu neiuoc oxpeuucuo «yjuy,
OHa ce6u ouem tuuje uoey CYKT-bY II CJI., MIl CBII rrOMIIIIIJbaMO I1CTO: zta ce
KyjHOM na onroaapajyhn na-nra rr03a6aBIIO onrosapajyha MajcTop, a CyK-
IDOM xpoja-mua; jep - Ka.u He 6I1 6I1JIO TaKO, rj. xazt 6I1 II ry, rro I13y3eTKy,
ynora areuca ocrajana u;eJIOBIITa, I13BeCTIIJIau; ".uoraljaja" He 6I1 rrporry-
CTIIO zta TaKBy nojeznmocr HOTIIpa, rj. pexao 6I1: Mu neiuoc CnMldotcpe-
l.lUCMO «yjuy, O.uHOCHO OHa ce6u oueu: CAMA tuuje uoey CYKT-bY.
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Y OBHM cnyxajeaaaa, sa pa3JIHKy 0,lJ; rrpeTXO,lJ;HO novenyrux, HeMa
yBeK je,lJ;HaKHX MoryllHocTH sa TO ,lJ;a ce He casro "HeOKpIheHOCT", Hero H
"OKpIheHOCT" areHTHBHe cPYHKIJ,Hje eKCrrJIHIJ,Hpa HeKHM onrosapajyhna
je3HqKHM Cpe,lJ;CTBOM. IIo,lJ;aTaK, peIJ,HMo, na HHCy BJIaCHHIJ,H CTaHa JIHqHO
KpeqHJIH xyjay, Hero cy sa raj rrocao aHra)l(OBaJIH rrpOcPeCHOHaJIHO JIHIJ,e,
He MO)l(e ce npyraxaje caonnrrtrrn ,lJ;0 orrHCHO, ,lJ;OK ca tuueeteeu uoee CyK-
lbe CTBapH TaKO He croje - yrr. OHa ce6u uiuje uoey CYKlbY ca OHa ce6u
iuuje uoey CYKlbY KO/{ PEHOMHPAHE KPOJAl.JHLJE.
MH ce OBOM rrpHJIHKOM neheno nerarsanje ynyurrarn y pasjaarparse
CBHX OHHX OKOJIHOCTH non xojaxia rrocraje Moryne zta ae-raja areHTHBHa
cPyHKIJ,Hja 6Y,lJ;e nonynpra HHTepBeHIJ,HjoM ca CTPaHe (Ma,lJ;a je H Ta 'rexra
rro cefia 0,lJ; nay-mor mrrepeca, 're 6H crora 3aCJIY)l(HBaJIa anexsarny 06-
pany). Osor nyra naur IJ,HJb jc caao oaaj: zra npnaoseao nazcn-y BO,lJ;enHX
npencranumca caspesseae OrrlIlTeJIHHrBHCTHqKe reopnj e na raj H3Y3eTHo
3aHHMJbHB cPeHoMeH C rr e IJ,H cP H q H 0 r M 0 ,lJ; H cP H K 0 B a Ih a jeznre aa
ceMaHTHqKO-CHHTaKCHqKO y06JIHqaBaIhe pe-renaue TaKO peJIeBaHTHe KOH-
nerrryamre je,lJ;HHHIJ,e KaKBa je ynora 'areac',
,LJ;y)l(HH CMO na OBOM MecTy HarJIaCHTH: yrrpaso nocrojan.e H TaKBHX
peseanua xoje Hac Mory OCTaBHTH 6e3 eKCrrJIHIJ,HTHOr nonarxa 0 TOMe qH-
ja je pyxa 6HJIa aKTHBHa rrpn OCTBapHBaIhy onora lIlTO ce rJIarOJIOM HMeHy-
je (Aoauiuupao je uancapoy ce6u sa aiuen.«, Otpaptiaaa je KOCy y ceeiuno
unaeo H CJI.) na HajaYTeHTHqHHjH HaqHH nornphyjy C060M HcrrpaBHOCT
rspnrse Ilopua JIeKOcPa 0 TOMe zta ,,0,lJ; CBHX csojcrasa arenca THrrHqHHX sa
ocrsapea,e napne crrpere C rrojMoM cyojexraocra ... npmrapaa O,lJ;rOBOp-
HOCT HMa najseha 3Haqaj"2. Hcrospeaeao, HCTa ra cPaKTa noxasyjy zta TPe-
6a CTaBHTH oziroaapajyhy orpany na ,lJ;ecPHHHIJ,Hjy yCJIOBa sa CTHIJ,aIhe CBOj-
CTBa 'areHTHBHOCT' xojy je caojeapeueno zrao D. A. Cruse, a xoja ·MHCHCTH-
pa na O,lJ;Cy,lJ;HOM aaasajy y JI a r a Ih a CO rr C T Be H e e H e p r a j e pazta
OCTBapHBaIha onora lIlTO peseaasnn npeztaxar HMeHyje3.
A xan je Ben pes 0 asjasaaa rnna Mu CMO okpeuunu «yjuy, TPe6a
,lJ;y)l(HY naactsy 06paTHTH H na TO KOJIHKO je, y TOM KOMyHHKaTHBHOM ,lJ;0-
MeHY, peJIeBaHTHO nosnaaaa,e K Y JI T Y P H 0 - IJ,H B H JI H 3 a IJ,H 0 H 0 r
acnexra CTBapH. Kazt rpancxn qOBeK, rro 3aHHMaIhY, peIJ,HMO, nexap, rOBO-
pehn 0 CBOjOj BHKeH,lJ;HIJ,H H3jaBH: Cupeuauo ce iUaMO u eohxe oa sacaou-
MO, n.eros ca6eCe,lJ;HHK nehe, rro npasnny, rrOMHCJIHTH KaKO ce cazr, eTO,
2 "Of all the agent properties that typically pair with subjecthood I suggest that
PRIMARY RESPOSABILITY is the most central -- it is a more important property for
this match than others" (Lakoff 1977: 249).
3 no IheMy, O,D.mIKa 'areHTHBHoCT' je npncyrua "in any sentence referring to an ac-
tion performed by an object which is regarded as using its own energy in carrying out the
action" (Cruse 1973: 18).
4 B. Ivic 1998 H I1BHn 2000 - nornaarse HaCnOBJheHO 0 UpWlOUlKOj oeiuepuuua-
uuju 2Jla20JlCK02 upeouxaiua (cT}J. 87-94).
,lJ,OKTOp cnperaa na CB 0 j e p y l:J. H 0 06aBI1 TO cahea,e; aJIl1 aKO I1CTa 113ja-
sa nOTeKHe 0,lJ, ceocxor ,lJ,OManI1Ha, 3eMJbOpa,lJ,HI1Ka, nOMI1CaO aa TaKBy
"cBojepyl:J.HOCT" he ce, fiaur HanpOTI1B no npasnny HaMeTaTI1.
ITo MI1IllJbelhY ,Z:(aBI1,lJ,a ,Z:(OTl1ja, jezuror 0,lJ, HajKoMneTeHTHl1jl1X
crpy-nsaxa sa npofinesr "ynore", CeMaHTI1l:J.KI1 canpzcaj areHTI1BHOr O,lJ,HO-
ca je n pOT 0 T n n CK 11 OCTBapeH OH,lJ,a xana ce, Me~y nojMoBHI1M ,lJ,aTO-
CTI1Ma xoje 'raj O,lJ,HOC CBOjOM npacyraourhy ornrsasajy, nahe 11 CBOjCTBO
'xperaa.e' (Dowty 1991: 572). Eynyha zta rope naaeztenoj 113jaBI1 xojy CMO
npanacana nexapy CeMaHTI1l:J.Ka KOMnOHeHTa ccncrseaor najnnpexrnajer
anraaconarsa y cahetey nenocraje, Tpe6a na cMaTpaTI1 zta ce y TOM 11 CBI1M
lheMy Cnl1l:J.HI1M cnyuajcnmra cycpehesro C ynorov 'arenc' xoja je nnurena
csojcraa npOTOTl1nl1l:J.HOCTI1? H TO je jezmo .reopajcxo mrran,e xoje xexa
npaBI1 O,lJ,rOBOp.
ITo H. Illneaaarepy, npOTOTl1nl1l:J.HOCT arenca 611Ba y nOTnyHocTI1
ztocernyra YKonl1KO cy ,lJ,0 113paIKaja nomne cnenehe n.eroae O,lJ,nI1Ke: rse-
rona cnoc06HOCT na OCTBapl1 rrpoxreny jeznror naror cratsa y zrpyro, xao 11
cnoc06HOCT zta 'ry rrposreay yspoxyje 11 xoarponmne (Schlezinger 1995:
31). Pa3MOTpI1MO nl1 1136nl1IKe pel:J.eHI1IJ;y ca rnaronosr upotiyouiuu, na
npnaep (OH ce upotiyouo 11 cn.), sanasaheuo zta OHa, no npapozm CTBapl1,
rj. 360r rasaor neKCI1l:J.KOr saasea,a nare npe,lJ,I1KaTCKe je,lJ,I1HI1IJ;e, lIMa,
yayrap nojxra areHTI1BHOCTI1 KOjl1 ce sesyje aa pel:J.eHI1l:J.HI1 cyfijexar, 113pa-
311TO sacryrrrseay casro OHy npsy rrOMeHYTY npororancxy OC0611HY - na-
nynrrarse jennor craa.a CTBapl1 y KOpl1CT ztpyror. Haase, nexe CBeCHe
xonrpone concrseaor 6y~elhaHe MOIKe 611TI1, a y3pOK HaCTaHKa Tor l:J.I1Ha
l:J.eCTO neIKI1 113BaH castor ,lJ,OTI1l:J.HOr nojeznnrua - yn. OH ce CAM iipoiiy-
ouo ca OH ce iipoiiyouo HA 3BYK EYJ(HJIHHKA, OH ce upotiyouo KAJ(
FA JE MAMA IIPOJ(PMYCAJlA 11 en. Osarnenao je na neKCI1l:J.KO snase-
rse rnarona BI1Ille Hero IllTO ce 0611l:J.HO MI1Cnl1 YTI1l:J.e na KOHCTI1TYl1calhe
nojxosac crpyxrype xareropnje 'areuc', O,lJ,HOCHO na MorynHocT/HeMO-
ryhnocr zra ce y HeKOM ,lJ,aTOM cnysajy OBa I1nl1 OHa CeMaHTI1l:J.Ka KOMno-
HeHTa yKJbyl:J.11 y 'ry xareropajy. ,Z:(y6JbI1 yBI1,lJ,11 aa TOj CTpaHI1 611nl1 611 0,lJ,
sennxe KOPI1CTI1 KaKO aa ,lJ,aJbl1 passoj reopnje 0 "ynoraMa", TaKO 11 sa
cn03HaJY K 0 HOT a r 11 B H e Ce M a H T 11 K e rnarOnCKI1X nexccva.
A aohea.e paxyna 0 KOHoTaTI1BHoj CeMaHTI1IJ;11 pel:J.eHI1l:J.HOr npezra-
xara je, xao IllTO caa Ben I1MaJIa npanaxe na HarnaCI1M4, 0,lJ, najsehcr 3Ha-
xaja sa pasyaeaaa,e HeKI1X MO,lJ,I1<plIKaTOpCKI1X cnyIK611 npl1nOIllKI1Xpexa.
Onora nyra TaKBa CeMaHTI1Ka je penesanrna aa carneztasaa,e <PYHKIJ;lIje
xoja ce y cpnCKOM ztonersyje pe-nr CAM (-a, -0), O,lJ,HOCHO tsoj no lICTOM
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KplfTeplfjy cynporcraarsennx ztpyrnx nexca-uco-aoprponomxax penrersa
(yrr. OHa ce draptia KOIf epPIf3EPA, OfUa14 ce 6puje KO/{ EEPEEPIfHA
If cn.), OHAa KaA rpefia carosopnaxy crasaru AO snaa.a Ka K0 je, y naroj
rrplfrrlf~lf, ocrsapena yrrora areaca. Y crsapa, OBOM HamOM ztocaztannsoxt
aHanlf30M npen onroaapajyhy rrlfHrBlfCTlfqKY jasnocr "rrplfBe.n;eHo" je Ii
OBO penesanruo naraa.e: KaKO 6lf Mopana rnacnra npenasaa Ae<plfHIi~lija
Tor MOAlf<plfKaTopa ycpezrcpehenor na aajaaacaajy "yrrory" HOMlfHaJIHe pe-
qlf y pesenaun If xoja 6lf nocefiaa repvan 6lfO sa rsera uajrrpaxaazmaja?
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